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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en Psicología Educativa, presento el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: “Clima Social 
Familiar y  Rendimiento Académico  en  estudiantes  del v ciclo del  Nivel Primario  
de  la Institución Educativa N° 135 “Toribio Rodríguez de Mendoza” de San Juan  
de Lurigancho, 2013”.   
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre el Clima Social 
Familiar  y el rendimiento académico  en los estudiantes del V ciclo del nivel  
primario de la institución educativa N° 135 “Toribio Rodríguez de Mendoza”. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Clima social familiar 
y rendimiento académico. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.  Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación 
de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de 
estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El   presente trabajo de   investigación tuvo como problema  general:   ¿Qué 
relación existe entre el clima social  familiar y el rendimiento académico  en los 
estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución Educativa N°135 “Toribio 
Rodríguez de Mendoza”- San Juan De Lurigancho- 2013? y el objetivo general fue 
: Determinar la relación que existe entre el clima social  familiar y el rendimiento 
académico  en los estudiantes del V ciclo del nivel primario  de la Institución 
Educativa N°135 “Toribio Rodríguez de Mendoza”- San Juan de Lurigancho-  
2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 110 alumnos del V ciclo del nivel primario. Se aplicó la técnica de 
la encuesta con cuestionario del Test de Moos para la variable Clima social 
familiar y la técnica de Análisis de registro de información con  Registro de notas 
para la variable Rendimiento académico. El instrumento  cuestionario  elaborado 
para el presente estudio, procesándose los datos recogidos con el paquete 
estadístico SPSS sometido a la prueba estadística de Rho Spearman, se apreció 
que no existe relación significativa entre el clima social familiar y el rendimiento 
académico, hallándose con un valor calculado donde p =0.891 a un nivel de 
significancia  de 0,01 y un nivel de relación de 0,121; lo cual indica que la 
correlación es muy débil entre las variables. 
 
Por lo cual se concluyó que no existe relación significativa entre el clima social 
familiar y el rendimiento académico en estudiantes del V ciclo del nivel primario de 
la I.E.N° 135 “Toribio Rodríguez de Mendoza” de San Juan de Lurigancho, 2013. 
Palabras claves: Clima social familiar, rendimiento académico, relaciones 








The present research had as general problem: What is the relationship between 
family social climate and academic achievement in students of V cycle primary 
level of Educative Institution No. 135 "Toribio Rodriguez de Mendoza" - San Juan 
De Lurigancho - 2013? The general objective was to determine the relationship 
between family social climate and academic performance in students of V cycle 
primary level of Educative Institution No. 135 "Toribio Rodriguez de Mendoza" - 
San Juan De Lurigancho - 2013. 
 
The kind of research is basic; the design that was used was non-experimental, 
nature descriptive and correlacional, of cross section. We worked with a sample of 
110 students of the V cycle primary level. Was applied the Moos test questionnaire 
of 90 items for family social climate and the technique of log analysis score 
recording information for the variable academic achievement for this study. 
Psychometric analysis was performed for this instrument. The survey instrument 
developed for this study, collected data processed with SPSS. under test 
Spearman Rho statistic, it was found that no significant relationship between 
family social climate and academic performance, being with a calculated value 
where p = 0.891 at a significance level of 0.01 and a level of relationship 0.121, 
which indicates that the correlation is weak between the variables. 
 
It is concluded that there is no significant relationship between family social 
climate and academic achievement in students of primary level V cycle of IEN 135 
"Toribio Rodriguez de Mendoza" in San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
 
Keywords: family social climate, academic achievement, interpersonal 








El presente estudio titulado “Clima Social Familiar en relación al rendimiento 
académico del V ciclo del nivel primario de la institución educativa “Toribio 
Rodríguez de Mendoza del distrito San Juan  de Lurigancho, 2013” fue realizado 
con el propósito de optar el Grado de Maestría en Educación. 
 
La presente tesis pretende establecer la correlación significativa entre las 
variables Clima Social Familiar y el rendimiento académico, en la que el clima 
social familiar es el fruto de la suma de las aportaciones de cada miembro de la 
familia relacionándose entre ellos y el rendimiento académico es el desempeño 
académico de las capacidades de cada individuo entre la variable clima social 
familiar no se ha encontrado una relación significativa  con la variable rendimiento 
académico en cuanto a su estructura en general  se encuentra divida en cuatro 
capítulos que a continuación detallamos. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se presenta información sobre el planteamiento y formulación 
del problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes existentes 
relacionados con el tema de investigación y los objetivos que persigue.  
 
En  el  Capítulo  II, se abordan las bases teóricas fundamentales que respaldan y 
sustentan el presente trabajo donde se recurre a diversos autores y comunidades 
científicas. 
 
En el Capítulo III, se trabaja sobre la metodología, que se inicia con la 
presentación de hipótesis, tanto general como específicos, así como las  dos 
variables cada uno con sus respectivas dimensiones, también se describen la 
metodología de investigación empleada, asimismo se determina el tipo y el diseño 
de la investigación y se presenta la población y muestra que darán paso a trabajar 
el tratamiento de datos. 
 
xiii 
El Capítulo  IV, se presenta y describe los resultados obtenidos después de haber 
recogido información en tablas y figuras, que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
 
Finalmente las conclusiones  del trabajo de investigación que consiste en resumir 
los resultados que hemos obtenido y lo que queremos aportar sobre el tema 
mediante las sugerencias y por último las referencias bibliográficas  utilizadas. 
